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Editorial 
Con este número la Revista IRUNDÚ inicia un proceso de 
reestructuración en su contenido, formato, alcances en las 
propuestas y denominación como "Revista Internacional de 
Investigación en Ciencias Sociales”. La misma buscará afirmar 
la reflexión multidisciplinaria en las áreas de la educación, 
ciencias sociales, ciencias de la comunicación y ciencias 
empresariales.    
 
La Revista publicará artículos inéditos y arbitrados de 
docentes e investigadores nacionales y extranjeros que deseen 
hacer conocer sus aportes desde los distintos campos del saber, y 
desde perspectivas teóricas y metodológicas diversas. Como 
Revista Científica se adecuará a los parámetros de calidad 
internacionalmente reconocidos y todos los trabajos, para ser 
publicado, deberán ser evaluados por expertos y se someterán a 
revisión de pares con sistema «ciego». La revista tiene como 
idiomas oficiales el español y portugués.  
 
La Revista Internacional de Investigación en Ciencias 
Sociales a partir de su nueva política editorial, ha sido aceptada 
e indexada en el LATINDEX, Sistema Regional de Información 
en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. 
 
Invitamos a los lectores a unirse a este esfuerzo!!! 
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